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Abstrak 
 
 Life table adalah alat analisa mortalitas yang menunjukkan pola kematian yang 
terjadi pada sebuah daerah. Dalam industri asuransi jiwa, ahli aktuaria menyusun life 
table untuk diaplikasikan pada perhitungan tingkat resiko suatu daerah serta penentuan 
premi seorang calon tertanggung guna memperoleh keuntungan sebanyak mungkin bagi 
perusahaan. Agar mampu merebut pasar, para ahli aktuaria kini dituntut untuk lebih 
cermat dan tajam dalam menganalisa level mortalitas dan menghitung harapan hidup 
penduduk suatu daerah atau seorang calon tertanggung. 
 Adapun metode yang digunakan untuk menyusun life table penduduk suatu 
daerah adalah metode Brass. Data yang digunakan dalam perhitungan antara lain 
rata-rata banyaknya anak yang pernah lahir hidup per wanita umur 15-49 tahun dan 
rata-rata banyaknya anak yang masih hidup per wanita umur 15-49 tahun dari hasil 
Sensus Penduduk Sumatera Utara tahun 2000. Life table yang digunakan adalah regional 
life table Coale-Demeny model west. Aplikasi ini juga menyusun life table secara 
perseorangan berdasarkan jenis kelamin, umur, body mass index, pendidikan, status 
menikah, status bekerja, kebiasaan olahraga, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. 
 Dari hasil perhitungan program berdasarkan hasil sensus penduduk Sumatera 
Utara tahun 2000 diperoleh perkiraan harapan hidup penduduk Sumatera Utara saat lahir 
untuk laki-laki adalah 66,03 tahun dan untuk perempuan adalah 67,5 tahun. Dan level 
mortalitas menurut regional life table Coale-Demeny model west untuk penduduk 
laki-laki adalah level 23 dan untuk penduduk perempuan adalah level 22. Ternyata 
dengan menggunakan program aplikasi yang dirancang, proses penyusunan life table 
baik untuk suatu daerah maupun personal menjadi lebih cepat. 
 
Kata kunci:  
metode Trussel, life table, level mortalitas, harapan hidup, aktuaria 
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